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UW Indoor Invitational - 1/27/2006 to 1/28/2006
Dempsey Indoor
Results - Heptathlon
Men Heptathlon
                      Points     60       LJ       SP       HJ Day1      60H       PV     1000
    ------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Randolph, Chris            7.26    6.98m   12.79m    1.97m          8.39    4.55m  2:45.27
    Seattle Pacific Uni                22-11  41-11.5   6-05.5                  14-11
                        5508  (792)    (809)    (654)    (776) 3031    (886)    (775)    (816)
                        ----------------------------------------------------------------------
  2 King, Wiley                6.96    7.18m   13.19m    1.94m          8.01    3.95m  2:57.01
    Weber State Univers             23-06.75 43-03.25  6-04.25                12-11.5
                        5458  (897)    (857)    (679)    (749) 3182    (979)    (603)    (694)
                        ----------------------------------------------------------------------
  3 Kosk, Meelis               7.42    6.45m   12.89m    1.91m          8.57    4.45m  2:46.17
    Brigham Young Unive                21-02  42-03.5  6-03.25               14-07.25
                        5204  (739)    (686)    (661)    (723) 2809    (843)    (746)    (806)
                        ----------------------------------------------------------------------
  4 Hustedt, Josh              7.31    7.14m   10.62m    1.91m          8.48    4.45m  2:55.26
    Stanford University             23-05.25 34-10.25  6-03.25               14-07.25
                        5190  (775)    (847)    (523)    (723) 2868    (865)    (746)    (711)
                        ----------------------------------------------------------------------
  5 Conrad, Steven             7.16    7.01m   11.88m    1.88m          8.66    3.85m  2:42.69
    University of Calif                23-00 38-11.75     6-02                12-07.5
                        5180  (826)    (816)    (599)    (696) 2937    (823)    (576)    (844)
                        ----------------------------------------------------------------------
  6 Hallgrimsson, Jonas        7.69    6.52m   13.26m    1.82m          8.92    4.25m  2:46.46
    University of Calif             21-04.75    43-06   5-11.5               13-11.25
                        4937  (653)    (702)    (683)    (644) 2682    (764)    (688)    (803)
                        ----------------------------------------------------------------------
  7 Howe, Devin                7.41    6.26m   12.29m    1.94m          8.80    3.65m  2:46.79
    Brigham Young Unive              20-06.5    40-04  6-04.25               11-11.75
                        4871  (742)    (644)    (624)    (749) 2759    (791)    (522)    (799)
                        ----------------------------------------------------------------------
  8 Weirich, Chris             7.57    6.17m   11.55m    1.85m          8.79    4.25m  2:46.64
    Brigham Young Unive                20-03 37-10.75  6-00.75               13-11.25
                        4845  (690)    (624)    (579)    (670) 2563    (793)    (688)    (801)
                        ----------------------------------------------------------------------
  9 Bartow, Brian              7.49    6.21m   12.61m    1.85m          9.04    3.85m  2:41.44
    University of Orego              20-04.5  41-04.5  6-00.75                12-07.5
                        4831  (716)    (632)    (643)    (670) 2661    (737)    (576)    (857)
                        ----------------------------------------------------------------------
 10 Bishoff, Matt              7.54    6.45m   10.84m    1.91m          9.02    4.35m  2:54.42
    North Dakota State                 21-02 35-06.75  6-03.25               14-03.25
                        4822  (700)    (686)    (536)    (723) 2645    (741)    (716)    (720)
                        ----------------------------------------------------------------------
 11 Bidleman, Blake            7.36    6.13m   11.96m    1.73m          8.57    3.85m  2:42.72
    University of Washi              20-01.5    39-03     5-08                12-07.5
                        4809  (759)    (615)    (604)    (569) 2547    (843)    (576)    (843)
                        ----------------------------------------------------------------------
 12 Freeman, Josh              7.42    6.03m   12.16m    1.76m          8.68    3.65m  2:52.48
    Unattached                       19-09.5 39-10.75  5-09.25               11-11.75
                        4621  (739)    (593)    (616)    (593) 2541    (818)    (522)    (740)
                        ----------------------------------------------------------------------
 13 Keys, Kevin                7.58    5.83m   12.88m    1.79m          8.79    3.65m  2:53.64
    Brigham Young Unive              19-01.5 42-03.25   5-10.5               11-11.75
                        4559  (687)    (550)    (660)    (619) 2516    (793)    (522)    (728)
                        ----------------------------------------------------------------------
 14 Kinney, Vince              7.57    5.94m   11.15m    1.85m          9.07    3.45m  2:43.32
    Portland State Univ                19-06    36-07  6-00.75               11-03.75
                        4525  (690)    (574)    (555)    (670) 2489    (730)    (469)    (837)
                        ----------------------------------------------------------------------
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 15 Fredericks, Corey          7.43    6.45m   11.85m    1.79m          9.37    3.35m  2:49.12
    University of Washi                21-02  38-10.5   5-10.5               10-11.75
                        4523  (736)    (686)    (597)    (619) 2638    (666)    (444)    (775)
                        ----------------------------------------------------------------------
 16 Chisam, Matt               7.46    6.24m   12.91m    1.94m          8.51       NH  2:50.39
    Unattached                      20-05.75 42-04.25  6-04.25
                        4395  (726)    (639)    (662)    (749) 2776    (858)      (0)    (761)
                        ----------------------------------------------------------------------
 17 Francis, Keron             7.20    7.26m   13.55m    1.76m          9.06    4.05m
    Boise State Univers                23-10  44-05.5  5-09.25                13-03.5
                        4347  (813)    (876)    (701)    (593) 2983    (733)    (631)      (0)
                        ----------------------------------------------------------------------
 18 Young, Andy                7.60    6.20m   10.85m    1.88m          8.73       NH  2:37.94
    University of Orego             20-04.25 35-07.25     6-02
                        4246  (681)    (630)    (537)    (696) 2544    (806)      (0)    (896)
                        ----------------------------------------------------------------------
 19 Thomas, Will               7.26    6.90m   15.16m    2.03m          8.74       NH
    Unattached                      22-07.75    49-09     6-08
                        4017  (792)    (790)    (800)    (831) 3213    (804)      (0)      (0)
                        ----------------------------------------------------------------------
 20 Ludwigson, Matt            7.43    6.29m   11.19m    1.88m          9.17    4.15m
    Eastern Washington              20-07.75  36-08.5     6-02               13-07.25
                        4007  (736)    (650)    (557)    (696) 2639    (709)    (659)      (0)
                        ----------------------------------------------------------------------
 21 Nieman, Andrew             7.46    6.27m   10.91m    1.82m         10.23       NH
    Portland State Univ                20-07  35-09.5   5-11.5
                        3054  (726)    (646)    (540)    (644) 2556    (498)      (0)      (0)
                        ----------------------------------------------------------------------
 22 Moss, Curtis                                                        9.35           3:02.33
    Simon Fraser Univer
                        1313    (0)      (0)      (0)      (0)         (671)      (0)    (642)
                        ----------------------------------------------------------------------
DNF Fleming, Cody              7.42    6.69m   13.78m    1.79m                    DNS
    University of Orego              21-11.5  45-02.5   5-10.5
                              (739)    (741)    (715)    (619)           (0)      (0)      (0)
                        ----------------------------------------------------------------------
DNF Keith, Steve               7.49      DNS
    Eastern Washington
                              (716)      (0)      (0)      (0)           (0)      (0)      (0)
                        ----------------------------------------------------------------------
DNF Hillman, Linc              7.58    5.35m    9.69m    1.70m                    DNS
    Portland State Univ             17-06.75  31-09.5     5-07
                              (687)    (451)    (467)    (544)           (0)      (0)      (0)
                        ----------------------------------------------------------------------
